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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sistem penjualan 
hardware komputer berbasis web pada PT.Aneka Solusi Teknologi. Penjualan yang 
dilakukan selama ini masih berjalan secara manual dan pihak perusahaan ingin 
mengembangkan sistem penjualan secara online. Hal ini dapat meningkatkan hasil 
penjualan dan membangun komunikasi antara perusahaan dengan calon pembeli. 
Metode penelitian yang digunakan terdiri dari survei yang dilakukan terhadap sistem 
yang digunakan oleh perusahaan saat ini, yaitu dengan cara peninjauan langsung ke 
lapangan, melakukan studi pustaka, identifikasi kebutuhan, kemudian melakukan 
analisis dan perancangan serta pengembangan aplikasi. Hasil dari penelitian ini adalah 
sebuah website penjualan hardware komputer secara online, dimana fitur-fiturnya 
berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan pengguna, sehingga dapat meningkatkan 
kepuasan calon pelanggan. Kesimpulannya adalah aplikasi penjualan berbasis web ini 
dapat menjadi pilihan lain didalam melakukan transaksi penjualan hardware computer 
PT. Aneka Solusi Teknologi, selain transaksi penjualan secara manual yang selama ini 
dilakukan. 
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